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RESUMEN 




en  la  destinación  de  los  recursos  financieros  obtenidos  por  esta  tasa,  los  cuales  ascienden  a 
11.600 millones  de pesos  en el  período evaluado,  y,  en  su  gran mayoría,  fueron  destinados  a 
cofinanciar  proyectos  de  saneamiento  básico municipal. 
Podrá observarse que en el sector privado, se han tenido mejores resultados en la reducción 
de  la  carga  contaminante,  y  que  los municipios  aportan  la mayor  carga  generada  y  vertida  sin 
tratamiento, especialmente  los de alta densidad poblacional y ausencia de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales, PTAR, como son algunos de los pertenecientes a la cuenca del Río Negro. 
En general, comparando el  año 1997 con el 2005,  hubo una reducción semestral  relativa 
de carga contaminante para toda la región de CORNARE del 24% para DBO 5  y 35% para SST. 





in  the process  of  implementation  is  visualized,  evolution and  environmental  as economic  results, 
through  the reduction of the  load contaminant poured  to the superficial water sources  in terms of 
DBO 5  and  SST,  like  in  the  destination  of  the  resources obtained  by  this  tax  that  elevate  to  the 
11.600 million pesos in the period evaluated, and that in their great majority they were destined to 
finance  jointly  projects  of  saneamiento  basic municipal. 
It will be able  to be observed how in the private sector better results in  the reduction of the 
polluting  load have been had, whereas  the policeman  represents  the greater  load generated and 
spilled without  treatment,  in  special  the municipalities  or  regions with  population and  absence  of 
PTAR, as they are some from the pertaining ones  to the  river basin of  the Negro River. 
In general, comparing the year of 1997 with the 2005, was relative a semester reduction of 
polluting load for all  the  region of CORNARE of 24% for DBO 5  and 35% for SST. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La  política  formulada  en  torno  al  agua  hace  énfasis  en  los  problemas  de  la  distribución 
espacial y temporal del recurso, así como en la calidad del mismo. Aunque Colombia tiene escasez 
temporal  y  focalizada  del  recurso,  en promedio el  país  tiene una  precipitación media  anual  tres 
veces superior a la del planeta y una oferta de caudales medida en litros por segundo por kilómetro 
cuadrado,  aproximadamente  seis  veces  superior  a  la  del  promedio  del  planeta. Actualmente el 
principal problema de aguas en Colombia es de calidad. 
El  problema de  la  contaminación hídrica del  país  llevó el  sector  ambiental  a priorizar  sus 
acciones  desde el  punto de  vista  de  la  política  y  del  desarrollo  de  los  instrumentos económicos 





para  la    descontaminación,  hacia  el  uso  de  instrumentos  económicos  que  inducen  la 




2  y  los SST 3  .  Sin  embargo,  ninguno  de  los  otros  treinta  contaminantes  señalados en  el 
Decreto 1594  de 1984 ha  sido  reglamentado. Esto ha  impedido  la aplicación de esta  tasa a  las 
emisiones  de  contaminantes  químicos  provenientes de  la  actividad  industrial,  indudablemente  la 
principal causa de  contaminación de  las aguas del  país.  (Mancera­ Rodríguez,  2004). 
Para países en  vía de desarrollo,  el  costo de oportunidad del  capital  es  demasiado  alto 
para invertir los recursos públicos y privados en cuantiosas plantas de tratamiento al final del tubo 
ya que además del  ambiente,  los  recursos económicos  tienen que garantizar el  desarrollo de  la 
salud pública, la educación, las vías,  la infraestructura y  las pensiones, entre otros. Si esperamos 
soluciones  reales  al  problema  económico  creciente  causado  por  la  contaminación  hídrica,  las 
políticas de  gobierno  deben  promover  la  búsqueda,  implementación  y  operación  de  soluciones 
apropiadas y efectivas, al menor costo posible. La alternativa costo­ efectiva está en los instrumentos 
económicos,  los  cuales  pueden  producir  la  descontaminación  deseada por  la  comunidad a una 
fracción  del  costo de  hacerlo  bajo  el  esquema de  instrumentos de  comando  y  control  (CEPAL, 
2000). A nivel mundial, ha ganado aceptación la opción de incorporar instrumentos económicos a 
la  gestión  ambiental  para  complementar  los  esquemas  tradicionales  de  regulación  directa. 
(Acquatella,  2005). 
En este sentido, el modelo de la Tasa Retributiva Colombiana se ha diseñado e implementado 
para  afrontar  tres principales  limitantes:  la  carencia  de  información  sobre  los daños  causados  y 
los costos de descontaminación en cada cuenca,  la inestabilidad de las  instituciones ambientales 









de  las  cargas  contaminantes  vertidas  a  las  fuentes  hídricas  por  los usuarios  asentados en  las 
cuencas o tramos de cuenca acogidos por CORNARE para este programa en sus 26 municipios, 
y  finalmente  expone  unos  resultados  económicos  donde  se  valora  la  recaudación e  inversión 
realizada con  los dineros manejados por este  instrumento. 






2.  La  Demanda  Bioquímica  de 
Oxígeno  mide  la  cantidad  de 
oxígeno  extraído  del  agua 
mientras  el  material  orgánico 
contenido  se  degrada  y  se 























En  los  capítulos  siguientes,  básicamente  se  revisa  y  compila  la  información  suministrada 
por CORNARE, tanto en los registros de sus bases de datos sobre cargas contaminantes, evolución 
financiera y  ejecución presupuestal,  como entrevistas con los  funcionarios que  tienen a su cargo 




Para el manejo de  la  información  cuantificable,  se utilizan datos  en  Excel con proyección 
de gráficos tanto para las cargas contaminantes vertidas por los usuarios de la tasa retributiva en 
los  26 municipios  de  la  jurisdicción  de CORNARE  entre  1997  y  2005,  como  para  los  datos 




Como  los períodos  semestrales de cobro no  fueron  iguales en  la  fase de  revisión  (1997­ 





el  reto  creciente  de  diseñar  instrumentos  de  gestión  ambiental  que  puedan  ser  efectivos  y 
económicamente eficientes en el logro de las metas ambientales que se han trazado los países a 
nivel nacional y local. Se impone la necesidad de lograr objetivos de mejora de la calidad ambiental 
al menor  costo  económico  posible,  particularmente  ante  la  percepción  de  que  los  esquemas 
regulatorios tradicionales no han sido exitosos para responder adecuadamente a los procesos de 
deterioro de  la calidad ambiental que aquejan la  región. Además,  frente al entorno de  restricción 
fiscal que enfrenta la mayoría de los países de la región, las autoridades ambientales ven limitadas 




a desarrollar sus políticas ambientales. La primera  tendencia que se observa en  los países de  la 
OCDE, es  que ha  crecido  la  variedad de  instrumentos usados en  la  gestión ambiental. Mientras 
que los cargos y tarifas a usuarios de recursos naturales y también los subsidios eran comunes en 
los  ‘70,  se han  vuelto más  comunes otros  tipos  de  gravámenes,  como  los  cargos  o  tarifas por 
emisiones  vertidas  o  liberadas  a  distintos medios  ambientales.  La OCDE,  por  ejemplo,  ha 
documentado  más  de  60  tasas  actualmente  en  uso  en  varios  países  para  el  control  de  la 
contaminación del aire, del agua, del suelo, por residuos sólidos y ruido (OCDE, 1994). Instrumentos 
de este tipo incluyen las tarifas e impuestos por uso de recursos naturales, cargos sobre el volumen 
de  contaminación  vertida  o  emitida  al  agua  o  aire.  También  han  aparecido  otros  tipos  de 
instrumentos  económicos  como  los permisos  transables  para  el  uso de  recursos  o  para emitir 
cierta  cantidad  de  contaminación,  y  los  esquemas  de  etiquetado  y  diseminación  pública  de 
información sobre el desempeño ambiental de  las empresas  reguladas y sus productos 5  . 
En general los principales instrumentos económicos actualmente en uso para la protección 
y  gestión ambiental  son  los cargos,  los  impuestos ambientales,  las  tarifas por  incumplimiento de 
la  normativa,  los  sistemas  de depósito­  reembolso,  la  obligación  de  pago  cuando  se determina 
5.  Para una descripción detallada 
de  los  distintos  tipos  de 
instrumentos  económicos 
utilizados en la gestión ambiental 
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responsabilidad  jurídica  sobre daños  ambientales,  los  sistemas  de permisos  transferibles,  y  los 





ambiental  específica.  (CEPAL,  2002). 
Hoy se cobran tasas por contaminación en Alemania, Francia, Holanda y Cataluña (además 
de Colombia).  Los mejores  resultados  se  han producido  cuando  los  ingresos  de  las  tasas  se 




Ambiente  con el  propósito  de  controlar  la  contaminación  hídrica  en  las  cuencas,  de  forma más 
eficiente  y  efectiva que el  sistema anterior,  el cuál  se  fundamentaba en  la  imposición de  límites 
permisibles y plantas de  tratamiento a nivel de  cada  fuente de vertimiento. 
El  cargo por  contaminación  colombiano  fue  diseñado  como  instrumento económico,  es 
decir, con el objetivo de generar un incentivo para cambiar el comportamiento de los contaminadores 
y reducir la contaminación al mismo costo. (CEPAL, 2002). El objetivo secundario fue el de generar 
fuentes de  ingreso complementarias para  financiar  actividades e  inversiones  relacionadas  con el 
control  de  la  contaminación hídrica. 
Para aplicar esta normatividad, el Ministerio del Medio Ambiente se basó en los principios 
de Baumol/Oates. Los análisis de los costos de reducción concluyeron que un cargo de US $100 
por  tonelada reduciría  en un 80%  las emisiones orgánicas en los  ríos. No obstante, el programa 
se  inició cobrando  solamente US $28 por  tonelada de desperdicios orgánicos  (DBO 5 ), y US $12 
por  tonelada  para  los  SST.  Estas  tasas  se  consideraron  suficientemente altas para que  fueran 
sentidas por la  industria,   pero no tan  costosas como para provocar hostilidad. Se ha observado 
que  “la  experiencia  colombiana,  aunque  nueva,  suministra  evidencia  a  favor  del  argumento de 
que  un  sistema de  tarifas para  la  contaminación  basado  en  los  principios  Baumol/Oates puede 
funcionar bien en los países en desarrollo” (BM, pág. 41, 1999), (Rodríguez­ Espinoza, 2002). 
La  actual  legislación  colombiana  concibe  las  tasas  retributivas  como  un  típico  impuesto 
pigouviano 7  y  no  como  un  mecanismo  recaudador  de  recursos.  Al  respecto  los  analistas 
internacionales  empiezan a  estimar  que  la  legislación  colombiana  representa  “el  ejemplo más 
explícito de un  impuesto pigouviano expresado en una  ley”  (Rudas,  1998). 
Una  característica  central  de  las  tasas  retributivas  para  que  operen  como  incentivos 
económicos a  la  disminución de descargas  contaminantes  radica en que  se  cobren  de manera 
proporcional  al  volumen de  las sustancias contaminantes descargadas. Esta  circunstancia obliga 
necesariamente a medir  estas descargas. De  lo contrario  las  tasas se convertirían en un  simple 
mecanismo  de  recaudo de  recursos  para  las  autoridades  ambientales,  sin mayor  impacto  en 
términos  de  incentivos  a  los  contaminadores para disminuir  su  impacto  negativo. 
El sistema de tasas retributivas en Colombia está basado en tres ventajas: un menor costo 
global  de  lucha  contra  la  contaminación  (ventaja  económica);  una  incitación  permanente  a  la 
reducción de  vertimientos  (ventaja  ambiental);  y,  por  último,  una  fuente  de  recursos  (ventaja 
financiera). Así,  un  instrumento económico para  controlar  la  contaminación  debe  ser  evaluado 
tomando en cuenta criterios como la eficiencia económica y la efectividad en protección del medio 












una  fuente  contaminante  en  la 
década de los treinta, basado en 
la  estimación  de  daño  causado, 
como  medio  idóneo  para 
internalizar  los  costos  externos 
que la contaminación impone a la 











1983). Su  jurisdicción  se  limita  al  territorio  constituido  por  26 municipios del  Departamento de 
Antioquia, ubicados en el  costado Sur– Oriental  (Ver Figura 1). 
Figura 1. 
Municipios  que  conforman  la 
jurisdicción CORNARE. 
La asignación de  los  territorios administrativos  de  las  Corporaciones Autónomas del  país 
no obedece a un proceso previo de ordenamiento territorial, razón por la cual sus áreas no comulgan 





Existe  en ella  una alta  demanda de agua  para  consumo humano  y producción  industrial  que  es 
atendida  por  el  río  Negro  y  sus  afluentes menores.  Este  río  es  también  la  principal  fuente  del 
embalse Peñol­ Guatapé, uno de los sistemas de mayor producción hidroeléctrica del país. 
3.4. Caracterización de los problemas de contaminación hídrica en la Región CORNARE 
Con  base  en  la  aplicación  de  los  instrumentos  reguladores  de  comando  y  control, 
apuntalados más en  la convicción de las administraciones  y los técnicos de la  institución,  que en 
un  verdadero proyecto  sistemático  de  administración de  cuencas,  la Corporación  logró  hacer 
acopio de un interesante bagaje de información que, en su estado inicial, permitía tomar decisiones 
asociadas al  esquema de administración y  a  los  requisitos de  la misión  institucional.
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En consecuencia,  al  tener  que  decidir  sobre  la  viabilidad de  la  aplicación del  instrumento 
de  la Tasa Retributiva,  se  detectó  que  se  poseía  un  importante  nivel  de  información  frente al 
estado y  la calidad de  los  recursos hídricos más  importantes  y  los usuarios de éstos  con mayor 
peso en  los aportes  de  contaminación detectados.  Revisando  los archivos de  la  Corporación  y 
complementando  con el  proceso  de  registro  de  datos  y  autodeclaración,  como  lo  indicaba  el 
decreto de Tasas Retributivas, fue posible establecer una línea base o estado inicial de referencia, 
para ocho  cuencas. Esto permitió  clasificar  los  aportes  localizando a  cada uno de  los usuarios 
comprometidos,  fuesen del  sector estatal o privado. La tasa  retributiva permitió  a la Corporación 
cuantificar  la  cantidad  de  carga  contaminante  puntual  que  estaba  llegando  a  las  corrientes 
superficiales de  la  región; anteriormente,  se  tenía un  conocimiento general sobre  este problema 
pero no se había  cuantificado. 
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Promulgado  el  Decreto  901  por  parte  del MMA,  se  inició  en CORNARE un proceso de 
asimilación de su contenido; desde el Comité de Dirección hasta las demás instancias técnicas y 
de coordinación de  la Corporación, se  involucraron en un proceso de estudio del documento con 
el objetivo de elaborar la  ruta crítica del  proceso de  implementación, especificando cada uno de 
los pasos y los tiempos dedicados para su aplicación. Fue así como se logró diseñar un programa 
de  implementación compuesto por las siguientes  fases de desarrollo: 
­  Inventario  de usuarios que  producen  vertimientos. 
­  Actualización del sistema de  registro y  control  de usuarios. 
­  Actualización de  los  permisos  de  vertimiento  y  normalización de procedimientos para  los 
usuarios que no poseen  registro. 
­  Normalización de  expedientes. 
­  Revisión  y  actualización  del  sistema de  archivo  y  control  de  información  para  usuarios 
productores de  vertimiento. 
­  Revisión de  los estudios de caracterización de vertimientos  líquidos. 
­  Diseño y  reglamentación de  un  formulario  para  la  autodeclaración de  vertimientos. 
­  Notificación  y  diligenciamiento  del  formulario  de  autodeclaración  de  vertimientos.  Este 
formulario se notificó  inicialmente a  los usuarios  identificados,  quienes  fueron convocados 
posteriormente a  un  taller  por  sector  específico:  empresarios manufactureros  grandes, 
medianos  y  pequeños;  floricultores,  porcicultores, mineros,  acuiculltores,  empresas  de 
servicios  públicos  y municipalidades.  La  idea  era  aprovechar  el  personal  experto  de  la 
institución para que en varios  talleres se  les ayudara a diligenciar  este  formato. 
­  Cálculo  y  oficialización de  las  cargas  contaminantes. 
­  Ejercicio de  clasificación de  la jurisdicción por cuencas  y por  tramos. 
­  Evaluación  técnica de metas de descontaminación  por  cuencas  y  por  tramos  como  fase 
previa  a  la  concertación. 
­  Proceso de concertación de  las metas de descontaminación. 
­  Aprobación  de  las metas  de  descontaminación  por  parte  del  Consejo  Directivo  de  la 
Corporación. 
­  Estructuración del  sistema de  facturación y  cobro. 
La  ruta crítica  de  implementación  se puso en marcha  a partir  del mes de  junio  de 1997, 
avanzando hacia los escenarios de negociación y concertación de las metas de descontaminación, 
en un proceso que terminó  con  la  aprobación y consenso para  las ocho cuencas,  con metas de 
reducción  iguales  al  50%  para  las  sustancias autorizadas de  cobro.  Es  así  como  se  inició  el 





de  la  ruta  crítica de  implementación  del  instrumento económico,  permitiendo  obtener  beneficios 
desde el punto de vista del reconocimiento real y actualizado no sólo de los actores contaminantes 
sino,  de  sus  responsabilidades y métodos para el proceso de administración,  control y vigilancia 
8. Esa primera línea base, la cual 
se adoptó mediante Resolución de 











1,  y  la  línea  base  que  se  tomó 
como referente para los siguientes 
semestres, fue la carga obtenida 
en  el  primer  semestre  de  cobro 
(Gutiérrez, 2006).
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venía  desarrollando  con  la  participación  del Ministerio  del Medio Ambiente  como  apoyo  a  los 
procesos de concertación para una producción más limpia. Los subsectores fueron agrupados de 
acuerdo a niveles de  representatividad gremial así: 
­  Los  industriales asociados a  la Corporación Empresarial  del Oriente­ CEO. 
­  Los Floricultores  (Asocolflores Antioquia). 
­  Los Porcicultores (ACP y otros). 
­  Los Fiqueros  (Asdefique  y otros). 
­  Los Avicultores  (Fenavi  y  otros). 
­  Los Piscicultores,  entre otros. 
Estos usuarios concentraban más del 90% de la contaminación hídrica puntual, identificada 
para  los  sectores productivos  de  la  región. Al mecanismo  de  comando  y  control,  y  al  impacto 
mismo  que  generarían  las  tasas  sobre  la  contaminación,  se  sumaba  también el  control  de  la 
contaminación en  la  fuente,  promovido  como marco de  los  convenios de  concertación para una 
producción más  limpia  firmados  con  los  gremios  que  aglutinaban  estos  subsectores  de  la 
producción 9  . 
El  temor más grande  dentro del  proceso de  implementación del  instrumento económico 
estaba centrado en el trabajo que debía desarrollarse con  las municipalidades y las empresas de 
servicios  públicos  domiciliarios.  Los  formularios  de autodeclaración  y  su posterior  proceso  de 





Lo  anterior  hacía prever  que  no  sería  fácil  incluirlos  en  la  negociación de  las metas de 
descontaminación y con mayor razón en el cobro de la tasa retributiva. De todas formas, el trabajo 
se hizo,  aprovechando  la presencia de cuatro alcaldes  representantes ante el Consejo Directivo, 
de los 26 municipios en total de la región. Se convocaron a los demás alcaldes y sus secretarios 
de obras públicas,  así  como a  los gerentes de  las  respectivas empresas de servicios públicos y 
con ellos, se acordó no solo el proceso de implementación y las metas de descontaminación sino, 
el programa de descontaminación y el apoyo que daría la institución a las municipalidades en los 




A  partir  del  primer  quinquenio  (1997­  2002),  la  implementación de  la  tasa  retributiva hizo 
posible  el  acercamiento de  los usuarios a  la Corporación,  con  el consiguiente  fortalecimiento  en 
esta necesidad tan apremiante que se tenía de interactuar con ellos. 
Este  instrumento obligó al  empresario a mirar  hacia el  interior  de su esquema productivo 
para identificar insumos, procesos o productos que contribuían a disminuir simultáneamente costos 
de  producción  y  cantidad  de  residuos  contaminantes  para  cumplir  las  normas  ambientales  y 
minimizar  el  pago por  concepto de  tasa  retributiva,  avanzado  también en  la  disminución  de  los 
consumos de agua y por ende en la reducción del caudal de vertimiento. 
Se adelantaron proyectos que consideraron la optimización de los sistemas de tratamiento 










de  las cuencas o  tramos de  ríos 
contaminados". Esta parte  ya  se 
venía  haciendo  con  grandes 
resultados desde 1995, cuando se 
firmó  el  primer  convenio  de 
concertación para una producción 





basados  en  la  gestión  de 
saneamiento que Cornare estaba 
realizando en los municipios, así 











Agua­ CENSA,  reactivos, equipos,  logística  y  transporte suficientes y oportunos;  la existencia de 
un modelo de simulación de la calidad del agua en corrientes superficiales para la cuenca del río 
Negro­ QUAL  II  E,  el  cual  es de  gran  apoyo,  sobre  todo  en  la  construcción  de  escenarios de 
descontaminación  con  las empresas  y  los gremios;  y  por  último,  la  capacidad de  los  técnicos  y 
directivos de  la  institución,  para motivar  la  construcción  colectiva  y  participativa de  las  agendas 
de descontaminación de  sus  recursos naturales,  lo  cual  contribuyó a  fortalecer  la gobernabilidad 
institucional. 
Durante  los dos  primeros  semestres,  CORNARE  realizó directamente  la  facturación  y  el 
recaudo;  luego,  la  fiduciaria  Fiducolombia  prestó este  servicio  desde  el  III  semestre  (abril  de 
1998) hasta el tercer mes del VI semestre (diciembre de 1999). La decisión del encargo fiduciario 
para el recaudo de los recursos de tasa retributiva generó un ambiente  de aceptación y de confianza 
de  los  sectores  público  y  privado  y  en  la  comunidad  regional  hacia  la  Corporación.  Luego  se 
estableció que CORNARE directamente  se encargaría de nuevo de  la  facturación y del  recaudo 
con el fin de obtener mayores rendimientos financieros, lo que obedeció a decisiones tomadas por 
el Consejo Directivo en el año 2000. 





o  Fondo Especial  de Tesorería,  constituido principalmente por  los  recursos provenientes  de  las 
tasas  retributivas. 
Un cambio sustancial que  trajo el Decreto 3100 de 2003,  fue que excluyó del cobro a  los 
usuarios indirectos; es decir que sólo son sujetos del cobro, los usuarios que viertan directamente 
o a  través de un canal, sus vertimientos al  recurso hídrico  (muchos usuarios,  fundamentalmente 








“El  factor  regional  (Fr) es un  factor  que  incide en  la  determinación de  la  tasa  retributiva y 
está  compuesto por  un  coeficiente  de  incremento  de  la  tarifa mínima que  involucra  los  costos 
sociales y ambientales de los daños causados por los vertimientos al valor de la tarifa de la tasa” 
(Decreto 3100/03). 
Para  ajustar  la  tarifa  a  cobrar  por  concepto  de  tasa  retributiva,  la  autoridad  ambiental 
competente revisa los vertimientos generados durante el semestre 12  anterior en cada sector, y los 
compara con  las metas establecidas. 
"Dependiendo  del  comportamiento  de  los  vertimientos  totales  y  de  su  relación  con  las 
metas, la autoridad aplica o no el factor para ajustar la tarifa. Este factor regional actúa como un 
incentivo constante para el cambio en el comportamiento del contaminador 13 , permitiendo ajustar 

















factor  regional,  ya que  terminado  el  quinquenio de evaluación, si  el  usuario cumplía con  la meta 
propuesta,  este  factor  no disminuía,  sino que permanecía  constante  y  de ese  valor  obtenido  al 
finalizar  el  quinquenio,  partía  el  segundo quinquenio 14 . 
Por tal motivo, el Consejo Directivo de CORNARE, mediante Acuerdo 120 del 13 de junio 
de 2002,  suspendió  los  términos  del  proceso  de  concertación  y  establecimiento de  la meta  de 





A  raíz  de  que  no  se presentó  una  respuesta  o  reestructuración  de  la  norma, mediante 
Acuerdo 126 del 09 de octubre de 2002 del Consejo Directivo, CORNARE reanudó la concertación 
y establecimiento de la meta de reducción de cargas contaminantes para las fuentes hídricas de la 
jurisdicción para  el  quinquenio 2002­  2007. 
Es así, como hasta que se expidió el Decreto 3100 de 2003, derogando el Decreto 901 de 




del  cálculo  del  factor  regional  y  para  ellos  se  debe  realizar  un  cálculo  de metas  de  reducción  y 
factor regional aparte de los demás usuarios de la cuenca o tramo, y se evaluará entonces la meta 
de  acuerdo  al  cumplimiento  del  cronograma  de  actividades  establecido  en  los  Planes  de 
saneamiento  y Manejo  de  Vertimientos­  PSMV 16  propuesta por  estos usuarios  del  servicio  de 
alcantarillado  y  previamente  aprobada  por  la  Corporación. 
Cabe anotar, que a partir de la vigencia del Decreto 3100 de 2003 (30 de octubre), el factor 
regional  para  todos  los  usuarios quedó  congelado  en el  valor  que  traían  para aquel momento, 
excepto  para  los usuarios del  servicio  de alcantarillado,  el  cual  bajó a un  factor  regional  igual  a 
uno 17  . 
El  otro  cambio  que  trajo  el  Decreto  3100  en  cuanto  al  factor  regional,  fue  que  al 
incumplimiento  de  la meta  de  reducción  de  carga  contaminante previamente  establecida,  cada 
año se incrementaba no en 0,5 como lo establecía el anterior decreto, sino de acuerdo a la nueva 
fórmula establecida para ello  (artículo 15 del Decreto 3100) hasta que cumpliera con dicha meta 





La Ley 99 establece que  los  ingresos generados por  las  tasas  son  rentas propias de  las 





que  se  debe  seguir  cobrando: 
cuando  la  meta  se  alcanza,  se 
logra el equilibrio. 





proyecto  de  modificación  al 
Decreto 901/97. 
16.  Los  PSMV  fueron 










Fondos Regionales 18  para  cofinanciar  proyectos de  descontaminación.  (MMA,  2001). 
Para CORNARE, siendo una institución de carácter oficial  y tratándose de un  instrumento 
como  las  tasas,  las  cuales  serían  vistas  por muchos  como  un  impuesto más,  estaba  clara  la 
amenaza que representaba para el éxito del  instrumento, el  hecho de  identificar por parte de  las 
comunidades unos recaudos sobre los cuales existirían dudas por su manejo. Desde un principio, 
se  dijo  a  las  comunidades  que  los  dineros  recaudados  por  estos  conceptos,  se  aplicarían de 
manera porcentual para cofinanciar los proyectos orientados a resolver la contaminación municipal, 
inversiones en procesos de  reconversión  industrial  y  producción mas  limpia,  en  investigación  en 
ciencia  y  tecnología ambiental,  y  para educación ambiental.  (CEPAL,  2000). 
Es así como Cornare  creó el Fondo Regional    de Descontaminación Ambiental mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo No.   017 del 16 de  julio de 1998. Para el segundo quinquenio  se 
eliminó el fondo fiduciario 19  y se creó un fondo especial de tesorería, sin personería jurídica y con 





















realizar  las distribuciones  en  sus  presupuestos  de  ingresos  y  gastos  a  las que  haya  lugar  para 
garantizar  la destinación específica de  la  tasa. 
Artículo 4º  ­ Dec.3100/03. Para la interpretación y aplicación de las normas contenidas en 
el presente decreto se adoptan  las siguientes definiciones: 
Proyectos de  inversión en descontaminación hídrica.  (definición modificada por el  decreto 
3440 de octubre 21 de 2004 en su artículo 2 y la cual quedó así:) Son todas aquellas inversiones 
cuya  finalidad  sea mejorar  la  calidad  físico­química  y/o bacteriológica  de  los  vertimientos o del 
recurso hídrico.  Incluyen  la  elaboración y ejecución de  los Planes de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico. 




Desde  la  implementación  de  la  tasa  retributiva,  la  comunidad ha  empezado a  identificar 
cambios en  las  características  físicas de  los  ríos, en especial en el  río Negro, gran parte por  la 
fuerte  reducción  en  las  concentraciones  de  la  carga  de  sólidos  aportados  por  las  empresas 
18. A la fecha se han implementado 
18  fondos  regionales  de  las  39 
autoridades ambientales del país. 
(MAVDT, 2006). 






destinación  de  los  mismos;  el 
acuerdo  de  terminación  del 
contrato fue bilateral, por no ser 
un negocio atractivo para ninguno, 












































tasa,  una  población  constante  para  los municipios  o  centros  poblados  de  éstos,  donde  no  se 
contaba  con  planta  de  tratamiento,  pero  a  partir  del  segundo  quinquenio  se  actualizó  esta 
información con base en el Departamento Nacional de Estadística­DANE, además de la base de 
datos que se dispone en el Sistema de Información Regional­SIAR de la Corporación, o del propio 





tratamiento,  la  población  cada año por  lo general aumenta  (donde no  se  encuentren  fenómenos 
de desplazamiento),  por  lo  tanto  la carga  también. 









en DBO 5  y un 86% en SST; mientras que en el  sector privado representa un 22% en DBO 5  y un 
14% en los SST. 
Se observa, como el sector privado muestra un comportamiento de reducción permanente 
en  la  carga  contaminante  tanto  en DBO 5  – de 1233 Ton.  en  1997  a  295 Ton.  en  el  2005:  76% 
(Gráfica 2) y en mayor porcentaje en los SST  ­ de 1161 Ton. en 1997 a 90 Ton. en el 2005: 92% 






Carga  contaminante  de  DBO 5 
vertida por el sector municipal y el 






















































Si  no  existieran  en  el  2005  las  Plantas  de  Tratamiento  de Aguas Residuales­PTAR 
municipales que  hay instaladas en la región, se estuviera descargando al semestre, 2780 ton de 
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Era de esperarse el  alto  volumen de  carga  contaminante que presenta  la  cuenca del  río 
Negro, por ser en esta cuenca donde esta concentrada la mayor parte de la población y el sector 
industrial. 




La  Ceja,  Cocorná  (2  PTAR), 
Concepción,  Granada  (2  PTAR: 
urbana  y  Santa  Ana),  Guatapé, 
Marinilla, El Peñol, Puerto Triunfo (3 





en  operación  la  del municipio  de 
Rionegro  que  se  encuentra  en 
ejecución de obras. 
22. La mayoría de las PTAR instaladas 






razones  principales:  los  costos  y 
espacios disponibles de terreno para 
estas  PTAR,  además  que  según 
































































por  los  usuarios  de  tasas 
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Gráfica 8. 
Carga  contaminante  de  DBO 5 
vertida por los usuarios de tasas 
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Comparando el  resultado de  la carga contaminante arrojada en  las diferentes cuencas de 
la  región entre el  primer  semestre de  implementación de  la  tasa  retributiva  (1997) y el  último de 
análisis  (2005),  podemos observar en  cuanto  a  la DBO 5 ,  que  la  única  cuenca que ha mostrado 












































































































































































región  Cornare  en  el  primer 
semestre  de  cobro  (1997)  y  el 
último registrado (2005) 
Es  importante  resaltar  que  en  el  primer  quinquenio  de  aplicación  de  tasa  retributiva 
(comprendido  entre abril  de 1997  y marzo de  2002),  y  que es el  único en el  que  se  ha  podido 
evaluar el cumplimiento de la  meta de reducción,  las cuencas que cumplieron esta meta propuesta 
del 50%, fueron las del río Claro Cocorná Sur (76.9% para DBO 5 y 99.3% para SST), río Magdalena 
(55.5% para DBO 5 y 51.2% para SST)  y  río Negro  (51.6%  para DBO 5 y 50.1% para SST),   y  la 
cuenca del río Buey Arma en cuanto a  los SST (53.3%). 
Se puede inferir desde la primera gráfica de este capítulo, que a partir de la implementación 




del  gobierno 23 ,  lo  cual  ha  generado  crisis  financieras  dentro  de  éstas  en  épocas  de  recesión 
económica  y  recorte  fiscal.  La  tasa  retributiva  ha  fortalecido  la  gestión,  al  generar  los  recursos 
necesarios  para  la  inversión  en  mejoras  ambientales  y  para  financiar  los  programas  de 
administración, control y vigilancia del recurso hídrico. En Cornare, por ejemplo, durante el proceso 
de  concertación al  inicio  del  programa,  se  estableció  que  sólo el  10% del  recaudo  por  tasa  se 
invertiría en funcionamiento y 90% en inversión en obras y actividades orientadas a descontaminar 
la cuenca. (CEPAL,  2002) 
La  introducción  del  sistema de  cargos  por  contaminación ha  tenido mejores  resultados 
costo­efectivo para las autoridades ambientales colombianas que el sistema de límites permisibles 
y  plantas de  tratamiento  de aguas  residuales,  donde  las  reducciones de  vertimientos han  sido 
mucho mayores.  Los gastos  relacionados  con  la  vigilancia del  diseño,  construcción  y  operación 
de plantas de tratamiento han sido menores. Por otra parte, las autoridades ambientales regionales 
han asignado más a la medición de vertimientos y monitoreo de  la cuenca. En Cornare, el costo 
de  reducir  un  kilogramo  de  contaminación  (incluidos  costos  administrativos,  de  laboratorio  y 
monitoreo)  antes  de  implementar  las  tasas  retributivas  era  $164,7  por  kilogramo  de  carga 
contaminante  reducida. Al  implementar  las  tasas  retributivas  el  costo  se  redujo  a  $34,90  por 
kilogramo de carga contaminante reducida. Este resultado ocurrió porque el cobro por contaminación 
produjo mayores  reducciones de  vertimiento  del  sector  industrial;  implica un  alivio  económico 
para  las autoridades ambientales y  la posibilidad de  realizar una mayor y mejor gestión. 
Al  contrario  de  no  recibir  aportes de  la Nación,  el  10%  anual  de  lo  recaudado por  tasas 
retributivas de la vigencia, se debe transferir al fondo de compensación ambiental nacional, vigente 
desde 1999 (según la Ley 344 de diciembre de 1996), pero hasta el momento este traslado se ha 
realizado de  fondos comunes que posee  la Corporación.  (González, 2006). 
23. Desde que se implementó el 




la  fecha,  cesaron  por  completo 
estos  aportes.  (CEPAL,  2002  y 
González, 2006)
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incumplimiento  de  las metas  de  reducción  en  la  carga  contaminante  de  los  usuarios  que  no 
alcanzaban la meta de reducción,  el valor a facturar sufrió un incremento lineal desde 1997 hasta 
el año 2003, tal como se puede ver en la Gráfica 12. 
Este  incremento  se  podría  atribuir  en gran medida al  sector municipal,  que  en  un  gran 
porcentaje, por  no poseer plantas de  tratamiento de aguas residuales que disminuyera su carga 
de contaminación, les hacía imposible cumplir con la meta propuesta, con el consecuente aumento 
semestral  del  factor  regional. 
24. El segundo de los mecanismos 






es  el  de  la  jurisdicción  coactiva, 







las  personas  relacionadas  en  el 
boletín de deudores morosos, por 





el  Estado, ni  tomar posesión  de 
cargos  públicos,  hasta  tanto 
demuestren la cancelación de la 






























En  los años 2004 y 2005  los valores  facturados descendieron drásticamente, dado que a 




mayores de  recaudo que  lo  facturado,  que  corresponde  a  lo  ingresado durante el  año más  las 
cuentas por pagar de años anteriores. 
El  cambio  inusitado  de  este  comportamiento  de  recaudo,  correspondió,  además  de  los 
cobro por acción coactiva que adelantó la Corporación, a la Leyes 716 de 2001 y 901 de 2004 de 
deudores morosos 25 . 
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Gráfica 13. 
Valor total facturado y recaudado 
por  concepto  de  tasa  retributiva 
entre 1997 y el 2005 
Los valores recaudados no igualan lo facturado debido a que se han realizado acuerdos de 








se han ejecutado en  saneamiento básico,  en  los municipios de  la  jurisdicción,  seguido con baja 
inversión por,  educación ambiental,  reconversión  industrial y  producción más  limpia,  y  por  último 




(que  están  en  su mayoría  para 
ejecución  por  los  usuarios  y 
verificación por parte de Cornare). 







como  son  las  de  acueducto  y 
alcantarillado,  tenían  la  meta 
imposible a cinco años de reducir 
sus cargas contaminantes, ya que 



































millones,  lo  que  representa  la mayor  proporción  con  un 82.9%,  tal  como  se  puede  ver  en  la 
Gráficas 15 y 16. 
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Según  documento  de  la  Fiducia 29 ,  ésta  realizó  pagos  o  inversiones  por  el  orden  de 
$714.320.610 entre  1999  y  agosto del  2000. Donde en  Saneamiento Ambiental  se  realizaron 
desembolsos por  $625.592.310 y el  pago por comisiones  fiduciarias  fue de $64.528.300,  lo que 
continúa mostrando  que  el  porcentaje  de  destinación  de  los  recursos  de  la  tasa  retributiva  a 
saneamiento básico se mantuvo alrededor del  83% del total  de la  inversión. (ver Gráfica 17). 










en  saneamiento ambiental  obedece  al  accionar  de Cornare    que  ha  priorizado  desde  1993 el 
saneamiento  ambiental  de  las  descargas  de  aguas  residuales  (Cornare,  2005)  y  a  que  es  el 
29.  Oficio  dirigido  al  Consejo 
Directivo de Cornare con el informe 
definitivo  del  cobro  de  tasas 
retributivas  ejercido  por 
Fiducolombia,  fechado  el  27  de 
septiembre  de  2000  (sin 
radicación). 
30.  Por  la  Ley  99  de  1993,  las 
Corporaciones  Autónomas 
Regionales  gozan  de  autonomía 
administrativa  y  financiera    y 
donde los dineros que entraran por 
concepto  de  tasas,  entraban  a 
















la  solución  a  esta  clase  de 
problemas  ambientales,  otros 







32.  Cornare  ha  construido 
alrededor de 5800 pozos sépticos 
en todo su recorrido institucional. 
programa  donde más  se  presentan  proyectos  por  parte  de  la  comunidad  y  sus municipios 31 
(González,  2006). 
Este saneamiento ambiental ejecutado por Cornare con los recaudos de la tasa, se reflejan 
en  las  zonas  urbanas  en  la  readecuación  y  expansión  de  los  alcantarillados  existentes,  la 
construcción de interceptores y colectores paralelos a las quebradas  y la construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas  residuales; y en  la zona rural en  la construcción de pozos sépticos 32 . 
En general, Cornare en el período 1997­2005 destinó recursos en saneamiento ambiental 
del orden de los 35000 millones de pesos, de los cuales alrededor de un 30% han sido ejecutados 
gracias a  los dineros obtenidos por  la  tasa  retributiva. 
Como se mencionó  y  de acuerdo  con  los  Decretos  3100  de  2003  y  3440  de 2004,  en 
adelante  los  recaudos de  la  tasa  retributiva por vertimientos  se deben destinar  exclusivamente a 
proyectos de  inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de  calidad de agua. 
6. CONCLUSIONES 
1.  A  partir  de 1997 el  instrumento económico de  la  tasa  retributiva  se  convirtió  en  un  factor 
determinante  en  la  reducción  de  la  contaminación  y  el  direccionamiento  de  la  gestión 
ambiental  hacia  un  esquema de autocontrol  y  autorregulación. 
2.  Con el decreto 901 el  factor regional no parecía  tener tope, al  contrario  del decreto 3100 
que  permite  después  de  finalizado  un  quinquenio,  previo  cumplimiento  de  la meta  de 
reducción,  regresar  a un  factor  regional  de  uno;    cuando el  impacto del  3100  lo  permita, 
sería  importante  realizar  estudios  de  si  tal  diferencia pudiese  tener  implicaciones  en  la 
generación de incentivos, que al parecer es lo que se busca con este nuevo decreto. 
3.  Entre  los esquemas o programas  básicos que permitieron  la  implementación  inicial  de  la 
tasa retributiva en Cornare se tienen: control y seguimiento, el modelo de simulación QUAL 
II  E,  el    CENSA,  los  convenios  de  producción más  limpia  firmados  y    el  programa  de 
saneamiento básico ambiental  que  tenía en marcha  la Corporación. 
4.  Aunque  la disminución total  relativa de  carga contaminante desde 1997 hasta el 2005  fue 
de 24% para DBO 5  y 35% para SST en  lo  que reciben  las  corrientes hídricas de nuestra 
región, se debe tener en cuenta que la población municipal ha aumentado en forma constante 
(en  especial  por  la  influencia  de  los municipios asentados  en  la  cuenca  del  río  Negro), 
incluso  en el  sector  privado  la  industria  ha  crecido,  pero  éste  adoptó mecanismos  de 
producción limpia, estimulados a su vez por el pago de la tasa retributiva, el que ha reducido 
en mayor  porcentaje de  carga contaminante, comparado con el municipal. 
5.  Se  nota  como el  sector municipal  es el  que menos  ha  realizado  reducción  por  falta  de 
plantas de tratamiento en algunos de estos municipios, en especial el municipio de Rionegro, 
que representa  la mayor población  (cercana al  30% con respecto de  los ocho municipios 












9.  Aunque  los  porcentajes  estipulados por  el  Consejo  Directivo  para  la  destinación  de  los
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recursos  provenientes  de  la  tasa  retributiva,  no  se  ejecutaron  en  las  proporciones 
establecidas, sí se ciñeron a  los programas señalados: saneamiento ambiental (en el cual 
se  han  invertido  los mayores  porcentajes,  cercanos  al  90%),  producción más  limpia, 
investigación  ciencia  y  tecnología,  y  por  último,  educación  ambiental. 
10.  Los  ingresos por concepto de  tasa retributiva  fortalecieron  la gestión ambiental,  redujeron 
los impactos de  las  crisis fiscales que ha  tenido el país y    redujeron  la dependencia en el 
presupuesto  nacional  (a  partir  del  año 2000  los aportes  del Estado a Cornare  han  sido 
nulos), ya que además de un  instrumento económico, que ha generado descontaminación 
al mínimo costo en la fuente, se convirtió en un instrumento financiero y de gestión ambiental. 
11.  En  los  últimos años  se  ha  venido  realizando gestión  en  la  recuperación  de  cartera  por 






1.  Adoptar  factores per  cápita  propios para  cada  región o municipio,  donde no  se  tenga  la 
capacidad  de  caracterizar  sus  vertimientos  líquidos,  ya  que  los acogidos  por  Empresas 
Públicas de Medellín y que son los que opera la Corporación, manejan un valor muy inferior 
a  la realidad de  las características propias de la región. 
2.  Implementar  el  software  que  el Ministerio  de Ambiente  Vivienda  y Desarrollo Territorial 
suministró  a  todas  las Corporaciones ambientales para  que  se  unifique el manejo de  las 
bases de datos, el cual ayudará a darle un manejo mas adecuado al procesamiento de  la 
información para los usuarios de tasas retributivas y sus cargas contaminantes. Esto implica 
la especificación de unos  estándares mínimos de compatibilidad  y conectividad  con otros 
sistemas. 
3.  Si el software no se puede implementar, se debe crear un sistema de  información entre  la 
base  de datos generada desde  la Subdirección de Gestión Ambiental,  la  cual  provee  las 
cargas contaminantes a facturar por usuario, con la Subdirección Administrativa y Financiera, 
quien  finalmente  factura y  recauda,  además de que  invierte  los  recursos por medio de  la 
cuenta  especial  de  la  tesorería,  el  cual  posibilite  una  ágil  y  confiable  consulta  diaria  de 
información  en  el  proceso  generación  de  carga  contaminante,  facturación,  recaudo,  e 
inversión de esta  tasa. 
4.  Incrementar  el  número de monitoreos  y  caracterización  de  los  vertimientos  líquidos,  de 
manera tal, que cubra el mayor porcentaje de  los usuarios de la tasa, para así corroborar 
año tras año la carga efectiva generada por cada uno de los usuarios. 
5.  Hacer  una  revisión  y  caracterización  del  estado  de  los  vertimientos  de  otros  sectores 







DBO 5 ,  lo que haría una mejor evaluación y análisis  para los vertimientos domésticos y  en 
especial,  los  industriales. 









de Aguas Residuales­PTAR, que  se  verá  reflejado  directamente  en  la  disminución  de  la 
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